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AHMED BEN BELLA
Presidente de la República (1963-1965)
Nacido el 25 de diciembre de 1918 en Maghania, wilaya de
Telemcen, Ahmed Ben Bella fue el primer presidente de la
República Argelina independiente. Después de alistarse en el
ejército francés, Ben Bella se une al Partido del Pueblo
Argelino- Movimiento para el Triunfo de las Libertades Demo-
cráticas (PPA-MTLD) en 1945. En 1949 es nombrado jefe
de la Organización Secreta (OS) en sustitución de Hocine Ait
Ahmed. Tras una serie de divergencias con el GPRA (Gobier-
no Provisional de la República de Argelia), Ahmed Ben Bella
apoya al estado mayor del ejército, dirigido por el coronel
Houari Boumedienne. Esta alianza permite a Ben Bella acce-
der a la Presidencia del Estado. Pero en 1965, Ben Bella es
derrocado por un golpe de estado y es encarcelado hasta ser
indultado por el presidente Chadli Ben Djedid en 1980. En
1982 crea un partido denominado Movimiento para la Demo-
cracia en Argelia (MDA), con el cual intenta volver a la esce-
na política argelina en 1990. Después de la interrupción del
proceso electoral, Ben Bella se exilia en Ginebra, pero regre-
sa a Argelia en 1999 después de las elecciones presiden-
ciales de aquel año. Actualmente, Ahmed Ben Bella dirige
una ONG denominada Norte-Sur.
HOUARI BOUMEDIENNE
Presidente de la República (1965-1978)
Houari Boumedienne, cuyo verdadero nombre era Mohamed
Boukharouba, nació el 2 de agosto de 1932 en Guelma, al
este de Argel. Tras escalar puestos en el ELN (Ejército de
Liberación Nacional) es nombrado jefe de la wilaya V, convir-
tiéndose de este modo en el coronel más joven de este ejér-
cito. Más tarde, accede al cargo de jefe del estado mayor del
ejército y juega un papel decisivo en la subida de Ben Bella al
poder en 1962. Vicepresidente del Consejo de Ministros y
ministro de Defensa (1962-1965), Boumedienne destituye a
Ben Bella el 19 de junio de 1965. Houari Boumedienne con-
sigue consolidar su poder a pesar de las diferentes tentati-
vas de golpe de estado. Durante su mandato, Boumedienne
se esforzó en crear un Estado fuerte a través de una serie
de proyectos que lanzó, los más importantes de los cuales
fueron la revolución agraria y las empresas industrializantes.
En diciembre de 1978, tras una larga enfermedad, Boume-
dienne muere sin haber conseguido completar los proyectos
que había iniciado.
CHADLI BEN DJEDID
Presidente de la República (1979-1992)
El coronel Chadli Ben Djedid ha dirigido Argelia desde 1979
a 1992. Nacido el 14 de abril de 1929, Ben Djedid es un
desertor del ejército francés. En 1962 se une a Houari
Boumedienne en el pulso que plantea al estado mayor del
GPRA (Gobierno Provisional de la República de Argelia). Más
tarde es nombrado comandante de la quinta región militar,
pero pronto deja este cargo y pasa a ocupar el de la 2ª
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región, en el que permanecerá quince años, hasta su nom-
bramiento como jefe de Estado en 1979. Después de los
acontecimientos de octubre de 1988, Chadli Ben Djedid
autoriza el pluripartidismo. En 1992, dimite de su cargo en
beneficio de Mohamed Boudiaf.
MOHAMED BOUDIAF
Presidente de la República (1992)
Nacido el 23 de junio de 1919 en M’Sila, Mohamed Boudiaf
es considerado como una de las figuras emblemáticas del
movimiento de liberación nacional, de ahí su apodo de Si
Tayeb El Watani (Tayeb el Nacionalista). Se involucra muy
pronto en el movimiento nacional y se convierte en uno de 
los miembros del CRUA (Comité Revolucionario de Unidad y
Acción) que desencadena la guerra de liberación nacional. A
semejanza de Ait Ahmed Boudiaf, se opone a la línea segui-
da por Ben Bella y crea el Partido de la Revolución Socialista
(PRS). Detenido en 1962 y liberado en 1963, Mohamed
Boudiaf se exilia en Marruecos. Tras la dimisión de Chadli
Ben Djedid en 1992 regresa al país para dirigir el alto Comi-











































Chadli Ben Djedid, presidente de 1979 a 1992
Mohamed Boudiaf, presidente en 1992
LIAMINE ZEROUAL
Presidente de la República (1994-1999)
Sexto jefe de estado desde la independencia, Liamine Zeroual
nace el 3 de julio de 1941 en Batna. Militar de carrera, se
alista muy pronto en el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Después de la independencia, Liamine Zeroual ocupa varios
cargos en la jerarquía militar, empezando por el de coman-
dante de la escuela de prácticas con armas de combate. En
1981 es ascendido a comandante de la Academia Militar de
Cherchell, y más tarde a comandante de la sexta región mili-
tar y, sucesivamente, de la tercera y de la quinta. En 1988,
tras haber ascendido al grado de general, es nombrado
adjunto del jefe del estado mayor y comandante de las fuer-
zas terrestres. En 1989 dimite de su cargo por desacuerdos
con el presidente Chadli Ben Djedid sobre la reorganización
del ejército. Nombrado en 1991 embajador en Rumanía, no
tardará en dimitir de su cargo. Regresa a la escena político-
militar convirtiéndose en ministro de Defensa en sustitución
de Khaled Nezzar (1993). En 1994 es designado presidente
del Estado para dirigir el período de transición de tres años.
El 16 de noviembre de 1995, es elegido Presidente de la
República con el 61% de los votos. Pero tres años más tarde
decide, en un discurso dirigido a la nación, acortar su man-







Presidente de la República (1999-presente)
Antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Houari Boume-
dienne, Abdelaziz Bouteflika nace el 2 de marzo de 1937 en
Oujda, Marruecos. En 1956 se une a las filas del ELN (Ejér-
cito de Liberación Nacional) en la frontera marroquí de la
wilaya V. En 1960, Abdelaziz Bouteflika, cuyo nombre de gue-
rra era Si Abdelkader, recibe el encargo de abrir un frente en
Malí para intensificar la lucha armada. En 1961 juega un
papel crucial en el acercamiento entre Ben Bella y Boume-
dienne para oponerse al GPRA (Gobierno Provisional de la
República de Argelia). El 27 de septiembre de 1962 es nom-
brado ministro de la Juventud y del Deporte. Pero el cargo
más importante que ocupó durante la era Boumedienne fue
el de ministro de Asuntos Exteriores (1963-1978). Durante
los dieciséis años que ocupó ese cargo, Bouteflika contribu-
yó a la formulación de la política exterior argelina, en la medi-
da en que controlaba un número determinado de asuntos
sensibles, como el relativo a las negociaciones para la revi-
sión de los acuerdos de Evian y la nacionalización de los hi-
drocarburos. A escala nacional –aunque no compartía los
puntos de vista del presidente Boumedienne– participó en la
definición de las grandes orientaciones en todos los ámbitos
económicos y sociales, como el de la revolución agraria y la








































SBoumedienne en 1978, Bouteflika estaba destinado a suce-
derle, pero el estado mayor del ANP (Ejército Nacional Popu-
lar) opta por Chadli Ben Djedid. Se inicia entonces una tra-
vesía del desierto de 20 años que le permitirá tejer una serie
de alianzas con unos cuantos dirigentes mundiales. En 1994,
el Alto Comité de Estado le propone para la presidencia, pero
él rechaza la propuesta. No es hasta 1999 que Abdelaziz
Bouteflika regresa definitivamente al país tras su elección
para la presidencia de la República. Una vez elegido, Boute-
flika se fija como objetivo la restauración de la estabilidad y la
rehabilitación de la imagen de Argelia en la escena interna-
cional. Sus desplazamientos por diferentes capitales del
mundo se inscriben en esta óptica. Por añadidura, Bouteflika
se esforzó en pisar el acelerador de las reformas económi-
cas. En abril del 2004 fue reelegido presidente con el 85%
de los votos por cinco años más.
Liamine Zeroual, presidente en 1994 a 1999






HOCINE AIT AHMED (FFS)
Hocine Ait Ahmed es el presidente del Frente de Fuerzas
Socialistas (FFS). Nace el 20 de agosto de 1926 en Ain El
Hamman (Tizi-Ouzou). Muy pronto se involucra en el movi-
miento nacional, convirtiéndose en 1942 en miembro del Par-
tido del Pueblo Argelino (PPA) y después en miembro del bu-
reau político de la Organización Secreta (OS). En 1949 es
destituido de su cargo de presidente de la OS a causa de la
crisis bereber. En 1956 se convierte en miembro del Con-
sejo Nacional de la Revolución Argelina (CNRA), y después en
ministro de Estado en el Gobierno Provisional de la República
Argelina (GPRA). En 1962, se opone al régimen de Ben Bella
creando el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) y promovien-
do la revuelta de la Cabilia de 1963. Es detenido pero consi-
gue evadirse en 1966. Se exilia en Suiza, pero regresa a
Argelia en 1990. Hocine Ait Ahmed fue uno de los dirigentes
que denunció la interrupción del proceso electoral de 1992.
Su oposición al régimen argelino le llevó a participar en la
conferencia de Saint-Egidio en 1995. Su partido participa en
las elecciones legislativas de 1997, pero no en las del 2002.
Tras participar en las elecciones presidenciales de 1999,
aunque retirándose en vísperas de su celebración junto con
los otros cinco candidatos, Ait Ahmed vuelve a Suiza, donde
sigue viviendo actualmente.
ABDELAZIZ BELKHADEM (FLN)
Nacido el 8 de noviembre de 1945 en Tiaret, Abdelaziz Bel-
khadem ocupa a la vez el cargo de secretario general del
Frente de Liberación Nacional (FLN) desde el congreso de los
rectificadores del 2004, y el de jefe de gobierno desde mayo
del 2006. Antes de desempeñar estas funciones, Belkhadem
ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores, con rango
de ministro de Estado (2000-2005). Anteriormente, durante
la época del partido único, Abdelaziz Belkhadem ocupaba el
puesto de presidente de la Asamblea Nacional Popular (APN).
ABOUJERRA SOLTANI (MSP)
El jefe del Movimiento por la Sociedad por la Paz (MSP) nace
el 11 de enero de 1954 en Tébessa. Compañero del difunto
líder Mahfoudh Nahnah, Aboujerra Soltani es elegido diputa-
do por vez primera en 1997, tras lo cual hace su entrada en
el gobierno de coalición formado por Ahmed Ouyahia, donde
ocupa primero el cargo de ministro de la Pequeña y mediana
empresa, y después el de ministro de Trabajo y de la protec-
ción social desde 1999 al 2001. Después de la muerte de
Mahfoudh Nahnah en 2003, Soltani toma la dirección del
MSP y hace su entrada en el gobierno en calidad de ministro
de Estado sin cartera.
AHMED OUYAHIA (RND)
Antiguo alumno de la Escuela Nacional de Administración
Francesa, Ahmed Ouyahia nace el 2 de julio de 1952. Tras
una carrera diplomática durante la que demuestra su com-
petencia y su eficacia en la gestión y en el manejo de expe-
dientes delicados, el más famoso de los cuales sigue siendo
el de los Azawad en 1992, Ahmed Ouyahia es nombrado jefe
de gabinete del presidente Liamine Zeroual (1994). En di-
ciembre de 1995 Ouyahia es nombrado jefe de gobierno,
puesto al que será reconducido después de las elecciones
legislativas de 1997. Desempeña un papel muy importante
en la creación del Rassemblement Démocratique Nationale
(RND o Reagrupamiento Nacional para la Democracia).
Conocido por su rigor y su austeridad presupuestaria, se
relaciona normalmente a Ahmed Ouyahia con las decisiones
más impopulares, como la relativa a la reducción salarial de
los funcionarios a título de solidaridad con los demás funcio-
narios cuyos salarios no han sido pagados. Tras anunciar
Zeroual su dimisión, Ouyahia abandona su puesto de jefe de
gobierno a petición de los partidos políticos que ponían en
duda su integridad en la organización de las elecciones pre-
sidenciales. Después de la elección de Abdelaziz Bouteflika en
1999, Ouyahia hace su entrada en el gobierno de Ahmed
Benbitour en calidad de ministro de Justicia (2000), y más
tarde en el de Ali Ben Fliss en calidad de ministro de Estado
(2002). Tras la destitución de Ben Fliss, Ahmed Ouyahia es
nombrado jefe de Gobierno (2003), puesto que abandonará
en mayo del 2006.
ABASSI MADANI (EX-FIS)
El ex portavoz del Frente Islámico de Salvación (FIS) nace el
28 de febrero de 1931 en Sidi Okba, en Biskra. Muy pronto
se involucra en la lucha de liberación nacional, adhiriéndose
primero al MTLD (Movimiento para el Triunfo de las Liberta-
des Democráticas) y después al CRUA (Comité Revolucio-
nario de Unidad y de Acción). El 7 de noviembre de 1954 es
detenido después del fracaso de su tentativa de hacer explo-
tar una emisora de radio en Argel. Pasa todo el período de
la guerra de liberación en la cárcel. Después de la indepen-
dencia se convierte en profesor de enseñanza media y milita
en la asociación El Qiyam (“Los Valores”). Tras presentar una
tesis de doctorado en Inglaterra, inicia una carrera de pro-
fesor de psicología en la Universidad de Bouzaréah. Su mili-
tantismo en el seno del movimiento islamista le lleva a parti-
cipar en 1982 en la manifestación que tuvo lugar ante la
Universidad de Argel, en la que se firmó una petición solici-
tando al presidente Chadli Ben Djedid la aplicación de los
principios de las leyes islámicas. Es inmediatamente deteni-
do, pero liberado un año más tarde. El 18 de febrero de
1989 crea, junto con Ali Ben Hadj el Frente Islámico de Sal-
vación (FIS). El Frente participa en las elecciones locales de
1990 y gana en la mayoría de municipios. El 25 de mayo
hace una llamada a la desobediencia civil para protestar con-
tra la ley electoral. Detenido el 30 de junio, es condenado a
doce años de cárcel por atentar contra la seguridad del
Estado. El 15 de julio de 1997 es indultado, pero sometido
a arresto domiciliario vigilado. En 1999 defiende pública-
mente la dinámica de paz lanzada por el presidente Boute-
flika. Abassi Madani vive desde entonces en Qatar.
SAAD ABDELLAH DJABALLAH (MRN)
El líder del Movimiento para la Reforma Nacional (MRN) nace
el 2 de mayo de 1956 en Skikda. Militante del movimiento
islamista desde finales de los años sesenta, Djaballah es










































asociación de carácter social y cultural, que no tarda en con-
vertirse en partido político con el nombre de Movimiento de la
Nahda Islámica. En 1994 se adhiere al pacto de Roma firma-
do por el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), el ex FIS y cier-
tos dirigentes del FLN. En las legislativas de 1997, el movi-
miento de Djaballah obtiene el 10% de los votos. En 1998,
Abdellah Djaballah es apartado de la dirección del partido por
Lahbib Adami. A continuación crea el Movimiento de la Refor-
ma Nacional y participa en las elecciones presidenciales de
1999, pero se retira de las mismas junto con los demás can-
didatos. El año 2002, Djaballah regresa con fuerza, pues su
partido se sitúa en tercer lugar en las elecciones legislativas,
con el 9,5% de los votos y 43 escaños en el Parlamento.
Actualmente, el líder del MRN tiene que hacer frente a un
movimiento de contestación en el seno de su partido.
LOUISA HANOUN (PT)
Louisa Hanoun nace el 7 de abril de 1954 en Djijel. Licen-
ciada en derecho, la señora Hanoun milita desde muy pronto
en el movimiento sindical, concretamente en la Organización
Socialista de los Trabajadores (OST), una estructura muy acti-
va durante la clandestinidad, lo que le vale ser encarcelada
en dos ocasiones, en 1983 y en 1988. En 1999, crea el
Partido de los Trabajadores (PT), que se opone enérgica-
mente a los procesos de privatización. En 1997, Louisa
Hanoun participa en las elecciones legislativas y es elegida
diputada. Se presenta candidata a las elecciones presiden-
ciales de 1999, pero será descalificada por no haber obte-
nido los 75.000 votos necesarios. El 2002 su partido obtie-
ne el 3,3% de los votos y 21 escaños en el Parlamento. La
portavoz del PT participa en las elecciones presidenciales de
2004, pero obtiene solamente el 1,2% de los votos.
SAÏD SAADI (RCD)
El doctor Saïd Saadi nace el 26 de agosto en 1947 en
Azefoune, wilaya de Tizi Ouzou. Desde el 1989 es el secre-
tario general del Rassemblement pour la Culture et la Démo-
cratie (Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia).
Figura emblemática del movimiento bereber, el doctor Saadi
desempeñará un papel de primer plano en el inicio de la
denominada “primavera bereber” el 2 de abril de 1980. El
10 de febrero, junto con algunos de sus camaradas en 
el movimiento berberista como Ferhat M’henni y Khalida
Massaoudi, crea el RCD. Se opone vigorosamente a la pro-
secución del proceso electoral después del maremoto provo-
cado por el FIS en la primera vuelta. En 1997, su partido
participa en las elecciones legislativas, y algunos de sus
miembros entran en el gobierno de coalición dirigido por
Ahmed Ouyahia. Participa en las elecciones presidenciales de
1995, pero en 1999 decide apoyar la candidatura de Abdel-
aziz Bouteflika. En 2004 prueba suerte en las elecciones pre-
sidenciales, pero obtiene solamente el 2% de los votos.
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